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Muzeologija je relativno mlada znan- 
stvena disciplina, pa je i studij muzeo- 
logije vrlo dinamičan i raznolik. Još 
nedavno, a u mnogim stručnim krugo- 
vima čak i danas, muzeologija se sma- 
tra pomoćnom znanstvenom d iscip li- 
nom, kojom su se uzgred bavili struč- 
njaci u muzejima, da bi na što bolji 
način sakupili, sačuvali i izložili muzej- 
ski materijal kojim su se bavile priz- 
nate znanstvene discipline poput povi- 
jesti, povijesti umjetnosti, arheologije, 
etnologije kao i one iz grupe prirodnih 
i tehničkih znanosti. Muzeologija se 
uglavnom svodila na tehniku, a odre- 
đena znanstvena disciplina na sadržaj 
znanstvenog istraživanja pojedinih mu- 
zejskih predmeta. Takvim shvaćanjima 
odgovarala je i pozicija muzeologije 
u nastavnim planovima i programima 
pretežno filozofskih fakulteta, gdje su 
se odgajali stručnjaci iz društveno- 
-humanističkih znanosti, koji su se na- 
kon završnog studija mogli naći u mu- 
zejima i raditi s muzejskim materija- 
lom.
Pomak prema shvaćanju muzeologije 
kao samostalne znanstvene discipline, 
i time prema samostalnom studiju mu- 
zeologije, krenuo je relativno inverz- 
nim pravcem. On se nije, niti se je 
mogao razviti na fakultetima, zbog tra- 
dicionalističkog odnosa prema znan- 
stvenim disciplinama, već je krenuo 
sa sveučilišnog postdiplomskog studi- 
ja bibliotekarstva, informacijskih i do- 
kumentacijskih znanosti u Zagrebu, 
čiji je osnivač i dugogodišnji voditelj 
bio prof. dr Božo Težak, nemiran vi- 
zionarski duh širokih interdisciplinar- 
nih i naddisciplinarnih pogleda i inte- 
resa. Tome se studiju pridružila mu- 
zeologija 1966/67. god. koju i danas, 
kao i tada, vodi prof. dr Antun Bauer, 
utemeljitelj muzeologije kao znanstve- 
ne discipline u nas (bez obzira na sve 
kontroverznosti i različitosti ocjena i 
pristupa mnogih u odnosu na Bauerov 
pionirski rad). Proces koji je krenuo i 
unutar kojega je do danas magistriralo 
više od sedamdeset stručnjaka, ste- 
kavši znanstveni stupanj magistra mu- 
zeologije, kulminirao je prošle godine 
kad su na Sveučilištu »Edvard Kardelj« 
u Ljubljani promovirani prvi doktori 
muzeologije u nas.
Paralelno s time u Hrvatskoj je dovr- 
šen proces službenog promoviranja 
muzeologije kao znanstvene discipline 
unutar znanstvenog područja informa-
cijskih znanosti u okviru društveno- 
-humanističkih znanosti. Prošle je go- 
dine Zajednica sveučilišta u Hrvatskoj 
prihvatila i definirala područje informa- 
cijskih znanosti, a unutar njega mu- 
zeologiju kao specifičnu disciplinu. 
Ponovit ću prihvaćenu definiciju. In- 
formacijske znanosti obuhvaćaju: in- 
formatologiju, znanost o dokumenta- 
ciji, komunikologiju, teoriju klasifika- 
cijskih sustava, opću teoriju sustava, 
bibliotekarstvo, bibliografiju, znanost o 
znanosti , arhivistiku, muzeologiju, lek- 
sikologiju, teoriju umjetnih jezika, teo- 
riju rješavanja nenumeričkih problema, 
kriptologiju itd. Ove se znanosti bave 
sustavnim studijem procesa emitira- 
nja, sabiranja, selekcije, valorizacije, 
proučavanja, arhiviranja, pretraživanja, 
prijenosa, distribucije, objašnjavanja, 
upotrebe i zaštite informacija isto kao 
i svim oblicima društvene komunika- 
cije. Ove je godine u svibnju i lipnju na 
istoj razini utvrđena i teorijska jez- 
gra informacijskih znanosti koja čini 
teorijski okvir svake discipline koja 
ulazi u područje informacijskih zna- 
nosti, a sadrži:
—  znanost i teoriju informacija,
— teoriju informacijskih sustava,
— teoriju odlučivanja,
— komunikologiju,
—  strukturu i organizaciju informa- 
cija,
—  formiranje baze podataka,
—  informacijsko-dokumentacijski su- 
stavi,
—  teorija klasifikacija,
—  semiotika.
Upravo se provodi postupak osnivanja 
znanstvenog vijeća na Sveučilištu u 
Zagrebu, koje bi provodilo postupke 
magisterija, doktorata i izbora u znan- 
stvena i znanstveno-nastavna zvanja 
iz informacijskih znanosti na Sveučili- 
štu u Zagrebu. Time bi proces pravne 
legalizacije muzeologije kao znanstve- 
ne discipline u okviru informacijskih 
znanosti bio dovršen u SR Hrvatskoj. 
Što je s refleksijama ovog procesa na 
dodiplomski studij? Dodiplomski stu- 
dij muzeologije još uvijek ne postoji ni 
u Jugoslaviji niti u Hrvatskoj. Muzeo- 
logiju kao posebni predmet u završ- 
noj godini studija slušaju studenti 
filozofskih fakulteta u Hrvatskoj, i to 
na studijskim grupama povijesti, po- 
vijesti umjetnosti, arheologije i etnolo- 
gije, ali ne svi studenti niti svi u istoj 
godini. To varira od godine do godine 
i od nastavnog plana do nastavnog 
plana. Predmet je postavljen kao ti- 
pična pomoćna disciplina. Koliko mi 
je poznato, taj se predmet ne preda- 
je na prirodoslovnim ili tehničkim 
fakultetima. Međutim, proces osa- 
mostaljivanja muzeologije unutar in- 
formacijskih znanosti imao je odjeka
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Na njemu je u proljeće ove godine, 
umjesto dotadašnjeg Odsjeka za bi- 
bliotekarstvo i društveno-humanističku 
informatiku, formiran Odsjek za infor- 
macijske znanosti s katedrama za ar- 
hivistiku, muzeologiju, bibliotekar- 
stvo i informatologiju (društveno-hu- 
manističku). Izrađen je i na program- 
skom savjetu prihvaćen nastavni plan 
i okvirni nastavni program četverogo- 
dišnjeg studija informacijskih znanosti, 
a među njima i muzeologije, koji će 
se, ako ga prihvati Zajednica sveučili- 
šta Hrvatske i Republički SIZ usmjere- 
nog obrazovanja, moći primjenjivati 
već u jesen iduće godine, tj. počev od 
školske godine 1985./86. Predviđeno je 
da to bude dvopredmetni studij u ko- 
me se uz studij muzeologije obvezno 
upisuje studij jedne od matičnih znan- 
stvenih disciplina koja se bavi izuča- 
vanjem jedne od vrsta predmeta koji 
se pohranjuju ili se mogu pohranjivati 
u muzejima (povijest umjetnosti, povi- 
jest, arheologija, etnologija, pedagogi- 
ja u prvo vrijeme, dok će se moguć- 
nost međufakultetskog studija, kojim 
bi se muzeološki studij mogao ponu- 
di i studentima prirodoslovnomatema- 
tičkog, tehničkog i ostalih fakulteta, 
razmotriti kasnije).
Nastavnim planom i programom studi- 
ja informacijskih znanosti predviđeno 
je da u prve dvije godine studija svi 
studenti slušaju zajedničke predmete 
izučavanjem kojih će savladati teorij- 
sku jezgru informacijskih znanosti, a 
da u posljednje dvije godine studija 
naglasak bude na predmetima koji su 
specifični za svaki od smjerova. Dru- 
gim riječima, opredjeljivanje za smjer 
arhivistike, bibliotekarstva, muzeologi- 
je i društveno-humanističke informati- 
ke uslijedit će tek nakon druge godi- 
ne studija. Okvirni obrazovni program 
sa specifično muzeološkim sadržajima 
obuhvaća slijedeće predmete:
1. Uvod u muzeologiju,
2. Muzejske zbirke,
3. Zaštita muzejskih zbirki,
4. Izložbe,
5. Muzej i publika,
6. Muzejska institucija,
7. Muzej u samoupravnom socija listič- 
kom društvu.
Uvod u muzeologiju obuhvaća opće 
principe, definicije, metode, teorije, 
povijest i zadatke muzeja i zbirki, ulo- 
gu muzeja u društvu, tipove, vrste, o- 
blike i strukture muzeja. Nadalje, tu će 
se obrađivati priroda muzejskog rada 
i razvitak uloge i važnosti muzeja.
U okviru predmeta Muzejske zbirke i- 
zučavat će se teorija sakupljanja, u- 
pravljanje zbirkom, načini prikupljanja, 
manipuliranje predmetima i njihova i- 
dentifikacija, dokumentacija i korište-1 5
nje podataka, inventiranje, katalogizi- 
ra le ,  klasificiranje i indeksiranje mu-  
zejskih predmeta. Nadalje, obrađivat 
će se muzejska biblioteka, zbirke po- 
moćnog dokumentacijskog materijala, 
znanstveno istraživanje zbirke, odnos 
prema matičnoj znanstvenoj disciplini, 
organizacija istraživanja i publiciranje 
muzejskih informacija i rezultata znan- 
stveno-istraživalačkog rada.
Zaštita muzejskih zbirki bavit će se 
općim principima zaštite, poznava- 
njem materijala, uzrocima propadanja, 
preventivnim i kurativnim mjerama, te 
mjerama sigurnosti u muzeju, a isto- 
vremeno će obuhvaćati i širi kontekst 
zaštite kulturnog nasljeđa i prirode, s 
teorijom, prezentacijom i muzejskim 
korištenjem kultrnog nasljeđa »in si- 
tu«, kao i odnosom službe za zaštitu 
kultrnog nasljeđa i muzejske djelatno- 
sti.
Predmetom Izložbe, studenti će stje- 
cati znanja iz općih principa izlaganja, 
teorije izlaganja i formuliranja poruke, 
izučavat će vrste izložbi, organizaciju, 
oblikovanje i sadržaj izložbi, izložbeni 
prostor s njegovim mogućnostima, 
kretanje posjetilaca, eksponate, opre- 
mu za izlaganje, pomoćna sredstva, 
dizajn i izlaganje na otvorenom te, 
napokon, karakter izložbi, cjelovitost, 
preglednost i autentičnost.
Predmet Muzej i publika obuhvatit će 
analizu odnosa korisnika prema muze- 
ju i izložbi te principe interpretacije 
muzejske građe u prvacu stjecanja 
sintetičkog znanja, obrazovanje u mu- 
zeju, vanjske programe muzeja (turi- 
zam, industrija, putujuće izložbe), uslu- 
ge za publiku, ostale kulturne aktivno- 
sti muzeja i probleme muzejske infor- 
macijske službe.
Predmet Muzejska institucija okrenut 
je prema problemima smještaja muze- 
ja i organizacije njegova rada. On o- 
buhvaća muzejsku arhitekturu s povi- 
jesti zgrada, vrstama sadržaja i uvjeti- 
ma u zgradama (od klime do sigurno- 
sti), probleme projektiranja, muzeje na 
otvorenom i objekte »in situ«. Tu su 
nadalje i organizacija muzeja s ruko- 
vođenjem, administracijom, stručnim 
službama i funkcioniranjem, financi- 
ranje muzejske djelatnosti, osoblje u 
muzejima i problemi stručnog usavr- 
šavanja, te muzejsko zakonodavstvo s 
međunarodnim preporukama i kon- 
vencijama.
Izučavajući predmet Muzej u samou- 
pravnom socijalističkom društvu stu- 
denti će se upoznati s muzejima u 
SFRJ, i u SR Hrvatskoj, njihovom po- 
vijesti i razvitkom, problemima samou- 
pravnog organiziranja i djelovanjem 
određenih oblika povezivanja među 
muzejima, sve do odnosa muzeja u 
SFRJ prema inozemnim i međunarod-
nim muzejskim udruženjima i organi- 
zacijama.
Problem koji će se nužno nametnuti u 
realiziranju ovog obrazovnog progra- 
ma je okupljanje i organiziranje adek- 
vatnog znanstveno-nastavnog osoblja 
koje će održavati predavanja, semina- 
re i vježbe i osiguravanje adekvatne 
suradnje postojećih muzejskih institu- 
cija, jer se program neće moći ostva- 
riti bez neposredne veze i suradnje 
muzejskih organizacija. Osoblje koje 
će predavati i voditi ovaj studij treba 
imati praktičnog iskustva u muzejskom 
radu, a istovremeno i odgovarajuće 
znanstveno-nastavno zvanje koje se 
zahtijeva sukladno odredbama Zakona 
o usmjerenom obrazovanju.
Proces je krenuo. Kad nadležni orga- 
ni konačno odobre nastavni plan i pro- 
gram studija muzeologije, kad ga se 
razmotri na Muzejskom savjetu i kad 
se utvrdi društveni interes za obrazo- 
vanje stručnjaka te vrste, trebat će u 
nepune dvije godine realizirati sve 
pretpostavke za normalan rad studija.
ABSTRACT
The study of museology at the Faculty 
of Philosophy, Zagreb
I. Maroević
The author considers there has been a 
regressive shift in the understanding of 
museology as an independent scienific dis- 
cipline, the independent studies of museo- 
logy. He presents a history of the post- 
-graduate programme in museology at the 
University of Zagreb, founded in 1966/67, 
from which 70 students have graduated. 
He emphasies the role of professor dr 
Antun Bauer in founding museology as a 
scientific discipline in our country. In 
Croatia, the official promotion of museo- 
logy as a scientific discipline, w ithin the 
scientific field of information scences and 
vvithin the framwork of humanistic Scien- 
ces, has been completed.
In 1983, the Association of Croatian Uni- 
versities accepted and defined the field 
of information sciences, incorporating mu- 
seology as a scientific discipline. On the 
same level, the theoretical core of infor- 
mation sciences was established. At the 
University of Zagreb, the foundation of 
the Scientific Council is underway; it w ill 
be responsible for post-graduate disserta- 
tions, doctorates and the awarding scien- 
tific  research and teaching posts. With 
this, the process of legalizing museology 
as a scientific discipline w ithin the infor- 
mation sciences w ill be established in the 
Socialist Republic of Croatia. The author 
further notes the repercusions of this pro- 
cess on the under-graduate programms 
that still do not exist in Yugoslavia. Mu- 
seology is an idependent subject for stu- 
dens of art history and ethnology, at the 
Faculty of Philosophy in Zagreb, but not 
a ll and not in the same school-year.
The subject has been established as an 
ordinary elective discipline. In 1984 the 
Department of Information Sciences was
founded, incorporating the subjects of ar- 
chivology, museology, librarianship and 
informatology. A detail review of the pro- 
gram of lectures and topics is presented.
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Mogućnosti obrazovanja 
muzejskih kadrova sa 
srednjom stručnom spremom
Ljerka Kanižaj
Muzejski dokumentacioni centar, 
Zagreb
Sve izražanija potreba suvremenih za- 
jednica za prepoznavanjem i očuva- 
njem, a posebno težnja za obogaćiva- 
njem kulturnog indentiteta, jedan su 
od uzroka ekspanzije muzejske djelat- 
nosti u svijetu. Mijenja se i svijest o 
činiocima indentiteta određene zajed- 
nice te njihov hijerarhijski poredak po 
važnosti. Muzeji kao mjesta čuvanja i 
tumačenja indentiteta određene sre- 
dine mijenjaju, s tim u vezi, koncepci- 
ju i način rada.
Suvremena muzeologija, danas već de- 
finirana znanstvena disciplina, postu- 
lira neka nova pitanja vezana za mu- 
zejski predm et— ne promatra ga više 
isključivo na temelju njegove pripad- 
nosti jednom, usko specijaliziranom, 
znanstvenom području, već kao civili- 
zacijsku činjenicu, kao skup raznorod- 
nih podataka koje treba uočiti, protu- 
mačiti i prezentirati. Takav stav pretpo- 
stavlja interdisciplinarnost u pristupu 
muzejskom predmetu, jednako kao i u 
kreiranju koncepcije i načina rada mu- 
zejske ustanove. Stoga i muzeološko 
obrazovanje postaje sve šire i nužno 
je za svakoga tko radi u muzeju. Ras- 
pon vrsta kadrova potrebnih za tu 
djelatnost također je sve širi. Za niz 
složenih poslova, koji se obavljaju u 
velikoj muzejskoj ustanovi, uvjet su 
usko specijalizirani stručnjaci, školo- 
vani na nivou fakulteta i postdiplom- 
skih studija. Jednako tako niz tehni- 
čkih i administrativnih poslova može 
obavljati stručno osoblje sa sred- 
njom stručnom spremom. U sredinama 
s visoko razvijenom sviješću o važ- 
nosti kulturne povijesti postoji čitav 
niz programa za obrazovanje muzej- 
skih kadrova u trajanju od nekoliko 
mjeseci do višegodišnjih dodiplom- 
skih i postdiplomskih studija.
U jugoslavenskoj praksi, na žalost, 
stvarnost nije tako entuzijastična. 
Uostalom, sistem obrazovanja muzej- 
skog kadra ne može se promatrati 
izvan šireg konteksta muzejske pro- 16
